

















































































































同センターでは､キャンパスで ｢ワールドクック｣と ｢ワール ドフェア｣と
いう7.ェステイパルを開催 している｡｢ワール ドクック｣は､ESLの学生 と一
緒に世界の料理を提供するもので､地域の人たちも招待 している｡ また､｢ワ

































































されていた (資料2)｡また､留学生が参加 した行事の写真等 も飾ってあり､
非常に明るく親 しみやすい雰囲気になっている｡ スタッフは自分の仕事に熱意
と誇 りを持ち､NAFSA主催の研修プログラムに参加 して自己の専門性を高め


























columbiaUniversityはマンハ ッタンのハーレム地区に隣接 しており､周 りに
援助を必要としている人が大勢いる地域に位置 している｡ このような地域にあ
る大学 として､コミュニティに対する貢献活動を大学の使命の一つと捉えてい


























































































































ョップも開催されている｡ 筆者が参加 したワークショップの講師 (6名)はア
メリカ各地の大学で留学生ア ドバイザーとして現職にあり､長年そのポジショ
ンで経験を積んできた人たちであった1'｡















































動 きの中で､大学は地域に対 して具体的にどんな貢献がで きるであろうか｡
大学が留学生受け入れに対 して確固たる理念を持 ち､その上で留学生受け入れ
を促進 し､地域 と連携 しなが ら､学内外における留学生交流 を活発化 し相互理



















































































資料 3 CqTlrTW 托ylrl)aCtのオフィスの掲示板
(留学生センター助教授)
